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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif sengketa pajak yang dilakukan 
oleh PT Asian Agri Group yang telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan 
Perpajakan dengan melakukan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Adapun tiga 
motif yang dilakukannya yaitu Transaksi Hedging Fiktif, Biaya Fiktif dan 
Transfer Pricing. Kemudian, penelitian ini berlanjut pada proses pengadilan 
tindak pidana perpajakan tentang proses putusan hukum yang dijalani oleh PT 
Asian Agri Group. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
kualitatif dengan menggunakan metode study literature dan studi dokumen. 
Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT Asian Agri Group benar 
melakukan ketiga motif tersebut dengan menggelapkan pajak SPT PPh Badan 
belasan perusahaan-perusahaan Asian Agri Group yang telah melanggar UU 
Perpajakan Sesuai Pasal pidana pajak  Pasal 38 dan 39 ayat 1 UU Nomor 28 
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the motive of tax disputes conducted by PT 
Asian Agri Group who has violated Regulation Legislation Taxation by doing the 
Tax Evasioin. The three motifs doing that violation are Fictitious Hedging 
Transactions, Fictitious Fee and Transfer Pricing. Then, this research continues 
in the process of taxation criminal justice of legal decisions undertaken by PT 
Asian Agri Group. The method used in this study is a qualitative study using the 
method of literature and the study of documents. The results of this study 
indicated that the Asian Agri Group really has done the third motif with tax fraud 
SPT PPh Badan by some Asian Agri Group who have violated the law of tax in 
accordance with Subsection 38 and Subsection 39 paragraph 1 of Law No. 28 of 
2007 on the third amendment to Law No. 6 of 1983 on General Provisions and 
Tax Procedures. 
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